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Clinical, psychosocial and therapeutic aspects of  
Irritable Bowel Syndrome  
‐Results	of	cohort	studies	and	a	probiotic	intervention	trial‐	
 
1. Presence of dysfunctional  cognitions has a  significant negative  impact on quality of  life 
and symptom severity in Irritable Bowel Syndrome (IBS) patients. ‐This thesis‐ 
 
2. The observation that probiotic treatment outcome with Lactobacillus casei Shirota is more 
favorable in men versus women is by itself not gender discrimination. ‐This thesis‐ 
 
3. Gender differences  in  serotonin metabolism and  in  colonic microbial metabolism  in  IBS 
indicate that  IBS pathophysiology is gender specific. ‐This Thesis‐ 
 
4. Based on symptoms alone, Ulcerative Colitis patients with quiescent disease cannot easily 
be  distinguished  from  IBS.  ‐This  thesis‐  /  Gracie  et  al.  Clinical  and  Experimental 
Gastroenterology 2015:8 101‐109 
 
5. Taking time to explain IBS in the consulting room and stimulating patient empowerment is 
a (cost) effective treatment for patients with IBS. 
 
6. Endoscopic  ultrasound  is  the  modality  of  choice  for  diagnosis  of  intraductal  papillary 
mucinous neoplasm  (IPMN)‐concomitant  pancreatic ductal  adenocarcinoma.  Kamata  et 
al. Endoscopy 2014; 46: 22–29 
 
7. Continuous  infusion  of  proton‐pump‐inhibitors  (PPIs)  in  patients  with  endoscopically 
treated high‐risk bleeding ulcers should   be replaced by  intermittent PPI therapy. Sachar 
et al. JAMA Intern Med 2014 Nov;174(11):1755‐62. 
 
8. Although  Immunodeficiency, Centromere  instability and Facial anomalies (ICF) syndrome 
is caused by at least four different gene defects, the phenotype shows that all those genes 
act in common cellular pathways. Thijssen et al. Nature Communications 2015 July 
 
9. The good physician treats the disease; the great physician treats the patient who has the 
disease. ‐William Osler‐ 
 
10. Friendship is not something you learn in school, but if you haven't learned the meaning of 
friendship, you really haven't learned anything. ‐Muhammad Ali‐ 
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